




Siti Nur Mudrikah (1158020299), Pengaruh Risiko Bisnis, Ukuran 
Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Pada 
Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 
2017. 
Dengan berkembangnya pasar persaingan bebas antar negara menuntut 
setiap perusahaan untuk mempunyai keunggulan kompetitif dari perusahaan 
lainnya. perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang 
bermutu dan memuaskan konsumen, tetapi juga harus mampu mengelola 
keuangannya dengan baik, artinya kebijakan dalam pengelolaan keuangan harus 
dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. 
Penelitian   ini   dilakukan   bertujuan   untuk   mengetahui apakah  
terdapat pengaruh masing-masing variabel Pengaruh Risiko Bisnis, Ukuran 
Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal pada 
Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017,  
dan mengetahui apakah Pengaruh Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, dan 
Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Struktur 
Modal pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif 
dan verifikatif. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Sampel 
berjumlah 14 perusahaan dari 15 perusahaan Sub Sektor Otomotif yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Teknik analisis data yang  digunakan 
adalah statistik deskriptif, analisis asumsi klasik, uji t, uji f, uji korelasi dan uji 
koefisien determinasi dengan signifikansi (α) 5%. Pengolahan data menggunakan 
Sofware Statistical Product and Service Solution (SPSS) 20,0 for window. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risiko Bisnis berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap struktur modal, Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif 
signifikan terhadap struktur modal, Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap struktur modal. Secara simultan Risiko Bisnis, Ukuran 
Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap struktur modal dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,040 < 
0,05 (5%) dan mempunyai kontribusi dari ketiga variabel terhadap Struktur Modal 
sebesar 55,0%, sedangkan sisanya sebesar 45,0% dijelaskan oleh variabel lain  
yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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